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o.a. honingverwerking, drachtplanten, ziektebestrij-
ding. Voor deze twee doe len zijn diverse commissies 
aan het werk: de commissie Onderwijs (coordineert 
cursussen en voorlichting), de commissie Honing (pro-
motie van honing en bijenprodukten), de Dracht-
planten- en de Ziektebestrijdingscommissie. 
Voorlichting op plaatselijk niveau wordt verzorgd door 
de subverenigingen. 
3. Verbetering van de resultaten van het bijenhouden 
Hieronder valt bijvoorbeeld het verbeteren van de bij-
enweide, maar ook de specialisatiecursussen. Tevens 
het door de subverenigingen georganiseerde reizen 
naar drachtgebieden en de voorlichting (hygiene, 
honingverwerking). 
4. Behartig ing van de imkersbelangen van de leden 
in de landelijke maar ook internationale overlegorga-
nen. Verder doordat aile leden verzekerd zijn. Dever-
zekering keert een kleine vergoeding uit bij schade 
door storm, diefstal en brand aan bijenkasten, maar 
belangrijker is de wettelijke aansprakelijkheid: als bijen 
letsel toebrengen of schade veroorzaken, is de imker 
daarvoor aansprakelijk en kan hij een beroep doen op 
deze verzekering. Ook bemiddelt de VBBN in geschil-
len met gemeenten of omwonenden bij (soms ver-
meende) overlast van bijen. 
Bijenbibliotheek 
De boeken van de Bijenbibliotheek, die opgenomen is 
in de Filiaalbibliotheek van het Binnenhavencomplex, 
van de Landbouwuniversiteit kunnen door leden en 
niet- leden geleend worden. 
De info-gids van de VBBN is op aanvraag verkrijgbaar. 
VBBN, Grintweg 273, 6704 AP Wageningen. Telefoon 
secretariaat 08370-22422, telefax 08370-24180. 
Wie is wie in de redactie? (3) 
F. Peter Bohlmeijer. Houcli sinds 1970 bijen en geeft daarbij de voorkeur aan de 
"gewone'' Nederlmdse bij. Zijn speciale belangstelling gaat ui1naar a lies waite maken 
heeft met honing, was en de geschiedenis Pan het bijenhouden. Hi) is aangesloten bij de 
Bond van Bijenhouders N 8 en hee,ft daar lll'aalfjaar in het Bondsbestuur ge;:,eten. De 
onderwerpen die hij daar behanigde, 1raren: studiedag. ;:,iekteprevemie en -beslrijding en 
he1 Maandblad Bijenteelr. Werkre mee aan de to/s/andkoming VOl/ een aa111al themanum-
mers en heeft in 1989 rijde/ijk her redacteurschap waargenomen. 
Marleen Boerjan. Is geboren in Wesi-Zeeuii'S-VIaanderen enH'OOill sinds 1971 in 
Wageningen. Daar is ;:, ij dagelijks betrokken bij het onder;:,oek en onden,•(is aan de 
Landbouwunil'er ireit Wageningen. A Is vijfrienjarige werd ~e door hoar l'ader in het 
imkersambacht ingewijd. In Wageningen ;:,oc/u en vond ze a/ snel een plekje voor haar bij-
enkast. Nu heeft ~e vijf volken die. ajlwnkelijk !'an het seizoen, meer of minder honing ople-
veren. Beha/,•e voor het funclioneren ''an het bijem·olk. heeft ze ook belangslelling voor 
bijenziekren. lmkersverenigingen in en random Wageningen ken11.en /war van /ezingen over 
n.osema en de Varroam(it. Sil1ds 1987 is ;:,ij lid van de redactie van het Groenlje. In de 
redactie ''an 8/JEN ;:,a/ ;:,ij ::.i h, beha/ve mel he1le::.en en corrigeren van ingekomen kopij. 
ook bezighoudenmel he1 inrichten 1·an eenfolo-archief 
Jose Vleeming-van de Sande. Woont in Duiven en werkl part-lime a/s ambte!Uk secre-
taris van de ondernemingsraad bi) een in Arnhem gevesrigd researchbedriif. In haar l'rije 
1i)d is ze druk mer de ver~org ing van /war veestapel die bestaaluir een hond, kippen en 
drie Fjordenpaarden en he1 wei en wee I'On de Juin. Daamaas1 s111deert ;:,e MO-
Neder/and. inds het begin van de ::.evenligerjaren houdt ::.e ::.ich. met uir::.ondering van 
een k/eine periode, met biJen he::.ig. Practiserend imker is ~e op dilmomelllniet; de Fer::or-
ging van hun tien bijenvolken lig1 dan ook geheel in de ervaren hande11. van haar echtge-
nool. Ze is aanges/01en bij de imkersbond van de ABTB. en heeft een aantal jaren het 
secretariaat van de afdeling Groessen belwnigd. 
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